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ABSTRAK 
Penelitian ini melakukan analisis laba dan arus kas dalam menilai kinerja 
keuangan. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah mendapatkat 
keuntungan atau laba. Kas sendiri merupakan salah satu akun harta perusahaan 
yang memiliki kedudukan penting untuk membiayai kegiatan operasional 
perusahaan. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan yang diperlukan alat 
bantu adalah laba bersih dan arus kas operasi, dapat dianalisis bagaimana 
perkembangan kinerja keuangan perusahaan sub sektor tekstil dan garmen periode 
2011-2015. 
Medote pengolahan data yang yang digunakan adalah menggunakan 
deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 
yang bersumber dari internal laporan keuangan dan dokumentasi perusahaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pencampaian 
pertumbuhan laba di setiap tahunnya pada perusahaan sub sektor tekstil dan 
garmen periode 2011-2015. yang menggunakan 3 sampel perusahaan yang 
mengalami naik turun setiap tahunnya dikarenakan penjualan selama lima tahun 
mengalami kenaikan dan penurunan. Dan hasil penelitian dari arus kas operasi 
untuk PT. Ricky putra Globalindo sebesar 0,19. PT. Star Petrochem sebesar 0,15. 
PT. Nusantara inti corpora sebesar 0,12%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa 
rasio arus kas operasi berada dibawah satu yang berarti terdapat kemungkinan 
perusahaan belum mampu membayar kewajiban lancar, tanpa menggunakan arus 
kas dari aktivitas lain. Rasio perusahaan sub sektor tekstil dan garmen selama 
periode 2011-2015 belum bisa menjamin kewajiban lancar karena rasio arus kas 
operasi kurang dari satu dan mengalami fluktuasi diakibatkan dengan adanya 
pembayaran kas kepada pelanggan, pemasok dan karyawan sehingga perusahaan 
belum dapat untuk menutupi besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan.  
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ABSTRACT 
This study conducts an analysis of earnings and cash flow in assessing 
financial performance. The purpose of the company in running its business is to 
gain profit. Cash itself is one of the company's treasury accounts that have an 
important position to finance the company's operational activities. In assessing the 
company's financial performance required tool is the net profit and operating cash 
flow, can be analyzed how the development of financial performance of the textile 
and garment sub-sector of the period 2011-2015. 
The method used is descriptive quantitative. This study uses secondary 
data. Secondary data sourced from internal financial statements and company 
documentation. 
The results of this study indicate the difference of profit growth in every 
year in the textile and garment sub sector in the period of 2011-2015. Which uses 
3 sample companies who experience up and down each year because sales during 
five years have increased and decreased. And the results of research from 
operating cash flow to PT. Ricky Putra Globalindo is 0.19. PT. Star Petrochem by 
0.15. PT. Nusantara core corpora of 0.12%. The ratio shows that the operating 
cash flow ratio is below one which means there is a possibility that the company 
has not been able to pay its current liabilities, without using cash flow from other 
activities. The ratio of textile and garment sub-sector companies for the period 
2011-2015 can not guarantee current liabilities because the operating cash flow 
ratio is less than one and fluctuate due to cash payments to customers, suppliers 
and employees so that the company has not been able to cover the amount of debt 
held by company. 
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